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วิลาวัลย ไทรโรจนรุง1*, วิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ2, กัลยา วิริยะ1 และ วัฒนชัย พิริยะศรีแกว3  
1 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 หนวยบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




นิสิตพยาบาลศาสตร วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองมีกลุมตัวอยางเปนนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 จํานวน 89 คนที่ลงทะเบียนวิชาบังคับการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 1 ผูวิจัยสรางแผนการสอนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนฯ ดังกลาว ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินความรูเร่ืองการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ตั้งครรภในระยะรอคลอด และแบบสอบถามความเห็นของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ โดยแบบทดสอบความรูมีความเที่ยงตรงเนื้อหา
ระดับปานกลาง (KR-20 เทากับ 0.56) ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความเห็นยอมรับได (ครอนบาคแอลฟาเทากับ 0.73) ทดสอบคะแนนความรู
กอนและหลังการเรียนรูโดย paired t-test ผลการศึกษา: คะแนนความรูหลังการเรียนรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.001) ผูเรียนเห็นวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ มีคุณลักษณะที่ดี โดยมีระดับ “มาก” เปนสวนมาก ไดแก มีวัตถุประสงคการเรียนการสอนชัดเจน มีภาพเคลื่อนไหวทําใหเกิด
จินตนาการที่ชัดเจน และคําถามในบทเรียนสอดคลองครอบคลุมตอเน่ือง และมีความเหมาะสมโดยรวมในบทเรียน สรุป: บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภในระยะรอคลอดมาทําใหความรูของผูเรียนเพิ่มข้ึน และมีลักษณะที่ดีเปนสวนมาก หากนํามาใช
รวมกับการเรียนการสอนปกติจะยิ่งทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจสงเสริมใหนิสิตไดมีทางเลือกในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตอไป  
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, นิสิตพยาบาล, ความเจ็บปวดระยะรอคลอด  






ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง (self directed learning) 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูในศาสตรทางวิชาชีพและ
วิชาการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มี






                                                        
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
เขาใจตรงกัน เกิดประสบการณรวมกันในเนื้อหาวิชาที่เรียน และ
ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยในการศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง และเกิดความคิดสรางสรรคได1   
เนื้อหาการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะ        
รอคลอด เชน การลูบหนาทอง การนวด และการเบี่ยงเบนความ
สนใจ การหายใจ ถือเปนทักษะจําเปนที่นิสิตพยาบาลตองเรียนรู 
เพ่ือใชฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย สําหรับการเรียนรู
หัวขอนี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem base learning; PBL) 
































การวิจัยนี้มี วัตถุประสงคจําเพาะคือ เ พ่ือสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนิสิตพยาบาลเรื่องการบรรเทาความ








การ วิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป นการศึ กษาแบบกึ่ งทดลอง  (quasi-
experiment) โดยผูวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด












ตอเนื่องโดยใชเวลาประมาณ 60 - 90 นาที บทเรียนแบงเปน 12 
หนวยยอย ไดแก การระงับปวดเชิงจิตวิทยา การลูบหนาทอง การ
นวด การประคบรอนและเย็น การฝกผอนคลาย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การเพงจุดสนใจ การหายใจ การสัมผัส การใชสุคนธ
บําบัด สรุปเนื้อหาการเรียนรู และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน    
การวิจัยนี้มีกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 3 ทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร 





เจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด โดยสอบถาม 4 ดาน 
ไดแก การออกแบบเนื้อหา การออกแบบหนาจอและการใชงาน 
แบบทดสอบภายในบทเรียน และความเหมาะสมของระยะเวลาที่
ใชในบทเรียน รวมทั้งสิ้น 16 ขอ คะแนนแตละขออยูระหวาง            
1-นอย, 2-ปานกลาง และ 3-มาก และ 3) แบบทดสอบความรูเรื่อง
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด 
ประกอบดวยคําถาม 30 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 





ไดรับการแนะนําและประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 6 ทาน  
นอกจากนี้ เครื่องมือไดรับการทดสอบความเที่ยงภายใน 
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มีความเที่ยงของเนื้อหาระดับปานกลาง (คาสัมประสิทธิ KR-20 












กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสถิติ paired t-test กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในแตละดานนั้น  นําเสนอคาเฉลี่ยคะแนนพรอม
ความหมายดังนี้ คะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง “นอย” คะแนน 
1.50 - 2.49 ถือวา “ปานกลาง” และ 2.50 - 3.00 ถือวา “มาก”  
 
ผลการศึกษา  
กลุมตัวอยางผูเรียน 89 คน มีอายุระหวาง 20-26 ป มีคาเฉลี่ย
อายุเทากับ 21.98 ป เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.07 - 3.54 และมี
ประสบการณการใชคอมพิวเตอรที่กวาง (1 - 14 ป) โดยเฉลี่ย
เทากับ 8.19 ป มีผูเรียนถึง 80 คน (รอยละ 89.8) ที่มีความคุนเคย
ตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะอื่น ๆ และ
สวนมากชอบการเรียนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (73 









การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน (N = 89)  
คะแนนความรู  
ตํ่าสุด – สูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
กอนเรียน 6 – 17 11.22 2.94 
หลังเรียน*  8 – 22 14.27 2.97 
* เปรียบเทียบคะแนนความรูกอนและหลังเรียน (paired t-test = 9.08, P < 0.001)   
เกี่ ยวกับความคิดเ ห็นตอการเรียนรูด วยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ต้ังครรภในระยะรอคลอด พบวาสวนมากมีคะแนนความเห็นใน
ระดับมาก ซึ่งไดแก ดานการออกแบบเนื้อหา เชน มีวัตถุประสงค
ในการเรียนการสอนชัดเจน (คาเฉลี่ย 2.63) การเรียงลําดับมีความ
ตอเนื่องสัมพันธกัน (คาเฉลี่ย 2.55) การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน
โดยรวม (คาเฉลี่ย 2.53) ดานการออกแบบหนาจอและการใชงาน 
ไดแกภาพเคล่ือนไหวทําใหเกิดจินตนาการที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย 
2.69) ดานแบบทดสอบภายในบทเรียน ไดแก คําถามในบทเรียนมี
ความสอดคลองครอบคลุมตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 2.55) และมีความ
เหมาะสมในการใชแบบทดสอบภายในบทเรียนโดยรวม (คาเฉลี่ย 
2.51) มีเพียงดานความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในบทเรียนทิ่





คนควางาย (จํานวน 22 ราย) และเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหเรียนรูและเขาใจงายข้ึน กระชับไดใจความ (21 
ราย) และมีอีกสวนหนึ่งที่เห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยากรูเมื่อใดก็ไปดูได ดูไดทุกที่ ทุกเวลา (10 ราย) อยางไรก็ตาม 
พบวามีผูที่ไมชอบการเรียนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน






ดวย ไดแก ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อประสม
ที่นําแสดงในโปรแกรมนั้นจะชวยสรางจินตนาการและความเขาใจ
ใหกับผู เรียนไดมากยิ่ง ข้ึน เนื่องจากการเรียนรูนั้นเกิดจาก
ประสบการณการรับรู (perceptual experiences) และ
กระบวนการรู (cognitive processes) โดยผูเรียนไดสัมผัส
กิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อที่สัมผัสไดดวยการ
มองเห็น การไดยิน และสื่ออื่น ๆ ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการรบัรู
และไดรับประสบการณจนสามารถจดจําเนื้อหาและเขาใจเนื้อหา 
จนเกิดเปนความคิดรวบยอดและนําความรูที่ ได ไปใชตาม
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ABSTRACT  
Objective: To examine effectiveness of computer-assisted instruction (CAI) lesson of labor pain relief among nursing students. Method: This quasi-
experimental study recruited 89 3rd year nursing students enrolling the compulsory course didactic course of family nursing and midwifery-I in the 
academic year of 2009, Srinakharinwirot university. CAI lesson were composed according to the lesson plan. Knowledge on the subject was 
evaluated before and after learning using a test questionnaire with a moderate internal consistency (KR-20 = 0.56). Opinion on quality of the CAI 
lesson was determined using a questionnaire with acceptable internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient = 0.73). Test scores of knowledge 
on the subject before and after learning were tested using paired t-test. Results: It was found that test score on knowledge was increased significant 
after learning (P < 0.001). Students reported qualities of the CAI lesson as “high” in most aspect including clear learning objectives, better 
imagination with animation, comprehensive quiz during learning and overall quality for learning. Conclusion: CAI lesson on labor pain relief was 
effective in improving test score on knowledge and offered high learning quality. Incorporating CAI lesson into regular learning could potentially 
improve overall learning process and encourage life-ling self-directed learning in the long-run.  
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